





Intelektualna i duhovna baština 
Pierrea Teilharda de Chardina iz perspektive 
suvremenih	bioetičkih	problema
Sažetak
Čak je i u prošlom stoljeću bilo neobično da jedan isusovac namijeni neko svoje djelo 
»onima koji ljube svijet«. Ta je posveta manje čudna kada je riječ o francuskom filozofu, te-
ologu, paleontologu, mistiku i pjesniku, Pierreu Teilhardu de Chardinu. On čak u napomeni 
svog djela Božansko	ozračje piše da je njegovo djelo prikladno za one »uzburkane duhove 
iznutra i izvana«. To je Chardinov »onadnaravljeni« čovjek koji, zahvaljujući psihološkoj 
evoluciji koja se događa integracijom znanosti i duhovnosti te interakcijom ljudskih mi-
sli i veza, vodi svijet prema noosferi. Nju ostvaruje napredak u duhu, u svijesti, moralu, 
kreativnosti, formama zajedništva, inteligenciji, miroljubivosti i toleranciji, a princip tog 
napretka je ljubav. Riječ je o poboljšanju svijesti i rastu u osviještenosti o odgovornosti, 
koraku naprijed koji se pouzdaje u snagu ljudskog uma u interakciji s duhom (i umjetnošću, 
s lijepim). Taj napredak ne podrazumijeva niti se usmjerava samo na ljudsko djelovanje 
(znanstveno- tehnički razvoj) već na (s)mislenost i osjetljivost. Chardinova ideja spiritualno 
orijentiranog evolucijskog procesa vizionarski prethodi mnogim modernijim fenomenima, 
poput održivog razvoja, neuroetike, ekoteologije ili bioetike. Njegovo viđenje napretka i 
čovjekove uloge u kozmičkom napretku može poslužiti, ili ga mi možemo interpretirati, kao 








neobuhvatna	 povijesna,	 arheološka,	 kozmološka,	 geološka,	 paleontološka,	
biološka	 i	 ina	 znanstvena	 istraživanja.	To	 uvijek	 nosi	 sa	 sobom	pitanje	 ne	
samo	o	tome	kako	je	tekao	taj	napredak	već	i	kamo	nas	taj	napredak	vodi,	što	
nas	očekuje	sutra	ili	što	ostavljamo	budućim	generacijama,	ali	i	sumnje	poput:	























Ideja napretka i globalne odgovornosti 












































u	Teilharda,	baš	kao	 i	u	 integrativnoj	bioetici,	 čovjek	činitelj,	 svjesno	biće	
pozvano	na	djelovanje.	Tako	dolazimo	do	još	jedne	ključne	bioetičke	katego-
rije	kod	Pierrea	Teilharda	de	Chardina,	do	odgovornosti.
1951.	godine	u	svom	djelu	L’évolution de la responsabilité dans le monde 

























sam	 izrazio,	 »nepovredivost	 bića«,	 ono	 što	
prejudicira	govor	o	dostojanstvu	ljudske	oso-
be,	te	za	poredak	vrednota	u	društvu	koje	svo-
je	 samopouzdanje	 temelji	 na	 materijalnom,	
tehnološkom	i	znanstvenom	procvatu.	Uoča-
vajući	 civilizacijski,	 a	 onda	 i	 etički	 razdor,	
Jonas	naslućuje	novu	etiku	koja	će	se	gradi-
ti	 na	 strahu	 (heuristika	 straha)	 od	onoga	 što	
ugrožava	 čovjeka.	Vidi	 još	 i	Vittorio	Hösle,	












Donum vitae	 iz	1987.	godine	ili	Evangelium 
vitae	iz	1995.
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U	 Hrvatskoj	 se	 bioetika	 razvija	 posljednjih	
dvadesetak	 godina,	 a	 u	 svijetu,	 počevši	 od	
SAD-a,	posljednjih	pedesetak.	Bioetika	je	do	
sada	 postala	 općepoznati	 pojam,	 fenomen	 i	
disciplina,	 ali	 i	dalje	neiscrpno	 interdiscipli-
narno	područje	koje	izaziva	na	pokušaje	im-
plementiranja	 ideja	 starijeg	 datuma	 u	 njen	
okvir,	i	to	u	svjetlu	bioetičke	paradigme	zna-
nja	 (znanje	 kao	 odgovornost	 i	 bioetika	 kao	
orijentacijsko	znanje).	To	dopušta	njen	pluri-
perspektivni	metodološki	obrazac,	a	u	korist	



















Usp.	 Ludovico	 Galleni,	 »Il	 ‘muovere	 verso	






















































































vergere. Rivista di studi Teilhardiani e di es-
perienze spirituali	1	(2001),	str.	41–48.	Autor	
se	poziva	na	Teilhardova	djela	L’évolution de 
la responsabilité dans le monde iz	1951., Le 
basi dell’idea di evoluzione. La visione del 
passato (Saggiatore,	Milano	1973.) te	Le di-
rezione del futuro (SEI,	Torino	1997.).
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Govori	 o	 kozmosu	 koji	 vrvi	 različitim	 obli-













co	Bellino,	Eubiosia: la bioetica della »buo-
na vita«,	Città	Nuova,	Rim	2005.
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Usp.	 Silvana	 Procacci,	 »La	 materia	 non	 è	
inerte.	Il	principio	dell’evoluzione	cosmica	in	




se	 ostvaruje	 u	 kristološkoj	 evoluciji,	 puto-









































Drugim	 riječima,	negdje	 i	nekada	će	doći	do	podudaranja	putova	 ljudskog	
uspinjanja	 i	 božanskog	 silaženja,	 dvije	 će	 se	 sile	 frontalno	 sudariti.	 Snaga	
svijesti	i	informacija	i	snaga	ljubavi	proizvest	će	univerzalnu	svijest,	noosfe-
ru.	Ona	će	biti	posljedica	kulturne	evolucije,	koja	će	pak	uslijediti	nakon	nad-
vladavanja	 individualizma	 te	 jasnije	 spoznaje	da	su	poboljšanje	 i	napredak	
mogući	samo	preko	veće	socijalizacije,	zajedništva,	solidarnosti	i	ljubavi.
Teilhardova duhovna i intelektualna 
otvorenost – put k noosferi
Chardin,	 koji	 za	 života	 nije	 svjedočio	 fizičkoj	 masmedijskoj	 povezanosti	



















refleksijom	 o	 kretanju prema	 složenijem,	 kompleksnijem	 i	 svjesnijem	 sta-
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vačkom	 duhovnošću	 i	 pavlovskom	 kristologijom	 (koja	 je	 ujedno	 i	mistič-
ka,	odnosno	kozmička	kristologija),	želeći	proučiti	koje	izglede	čovjek	ima	
u	budućnosti	 ili	za	budućnost.33	Osim	 toga,	 radio	 je	na	dijaloškom	odnosu	
spomenutih	znanstvenih,	kulturnih	i	religioznih	perspektiva	u	svrhu	njihova	
međusobnog	obogaćivanja.	Naposljetku,	ujedinjujući	ove	aspekte	istraživao	















della	 salvezza	 della	 biosfera«,	 Convergere. 









principio	 unitivo	 e	 responsabilità	 umana	 se-
condo	Teilhard	de	Chardin«,	Poietica. Raseg-
gna critica di filosofia e di scienze umane	19	












Usp.	 F.	 Montovani,	 »L’etica	 connessa	 con	















i	 spasenju,	 a	 samo	 napredovanje	 podržava	
Bog	koji	podržava	ujedno	i	stvaranje	svijeta	














































učinci	 znanstvenog	 napretka,	 poigravanja	 s	 prirodom,	 ovladavanja	 njenim	
snagama.	Ide	i	korak	dalje	i	pita	se	hoće	li	doći	do	ovladavanja	ljudskih	misli	




















Više	od	prirodoslovne	 znanosti,	 a	mnogo	manje	od	 znanstvene	 fantastike,	
Teilhard	 je	vidio	mistiku	znanosti	 i	mistično	u	životu.	Svoj	život	 je	proži-
vio	na	 tri	kontinenta	 istražujući	 i	objavljujući	 svoje	paleontološke	 rezulta-
te,	pokušavajući	 ih	uskladiti	 s	vjerskim	uvjerenjima.	Sam	je	gradio,	poput	
oca bioetike	V.	R.	Pottera,	most	između	prirodnih	i	humanističkih	znanosti,	
provodio	 i	 poticao	dijalog	 između	 religije	 i	 znanosti	 postavivši	 sebi	 jedan	
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razinama	kompleksnosti	 i	 svijesti,	 »produhovljenju«	materije,	 ili:	 svijet	 je	















Religiju	 Teilhard,	 mada	 isusovac	 zvanjem,	
vidi	kao	pomoć	u	smirivanju	ljudskih	muka,	




je	 napredovanja,	 a	 ono	podrazumijeva	vjeru	
da	 postoji	 nešto	 pred	 nama,	 ali	 i	 vjeru	 koja	





















Ljubav	 za	 Teilharda	 nije	 sentiment,	 emoci-
ja,	 osjećaj,	 psihička	 snaga,	 kemijski	 proces,	
nekakva	 sila	 ili	 privlačnost,	 kako	 se	 obično	
interpretira.	 Ljubav	 je	 sama	 »krv	 duhovnog	
razvoja«,	ona	je	»pustolovno	osvajanje«.	Vidi	
više	 u	 P.	Teilhard	 de	Chardin,	Ljudska sna-
ga,	 str.	 64–75.	Ona	 ide	 sve	 od	međuljudske	
privlačnosti	 do	 kozmičke	 brige.	 Simbolizira	
je	ženstvenost,	odnosno	krijepe	 je	 iste	 tradi-
cionalne	vrednote	kao	ženu.	Usp.	S.	Procac-
ci, »Creazione	 continua,	 principio	 unitivo	 e	
responsabilità	 umana	 secondo	 Teilhard	 de	
Chardin«.
43
P.	 Teilhard	 de	 Chardin,	 Ljudska snaga,	 str.	
31.
44
Sveti	 Bonaventura	 govorio	 je	 o	 svijetu	 kao	
»kući	 svih	 stvorenja«,	 a	 akademik	 Ivan	 Ci-
frić	 o	 »bioetičkoj	 ekumeni«	 kao	 duhovnoj	
strukturi	 koja	 povezuje	 biotičku	 i	 kulturnu	




(bazičnih	 bioetičkih	 načela	 u	 kulturnoj	 eku-










hard	 je	 govorio	 o	 konkretnijim	 rješenjima.	
Predlagao	 je	čišćenje	kontinenta,	organizira-








Pierre	Teilhard	 de	 Chardin,	 čijom	 smo	 se	mišlju	 pozabavili	 u	 ovom	 radu,	














»…	naše	ozdravljenje	 je	u	otkriću	prirodnog	 i	plodonosnog	 izlaza	kroz	koji	 ćemo	propustiti	










Ovaj	 pokušaj	 pravda	 njegovo	 isticanje	 slobode	 i	 odgovornosti	 čovjeka	 u	
evoluciji,	čime	ukazuje	i	na	potencijalne	promašaje.	On	je	veliku	prepreku	
napredovanju	 vidio	 u	 egoizmu,	 zatvorenosti,	 duhovnom	 siromaštvu	 i	 in-
dividualizmu,	 stoga	 poziva	 na	 oprez	 i	 promišljenost,48	 ali	 i	 na	 društveno	
uređenje	unutar	kojeg	 je	čovjek	pozvan,	 i	mogao	bi,	 raditi	na	budućnosti	
čovječanstva.
Svi	odnosi	u	zajednici,	pa	 i	 spomenuti	 zadatci,	 zahtijevaju	etiku.	Prikladni	









viziji	 svijeta	 koji	 je	 potrebno	 izgrađivati	 i	 koji	 želimo	 imati	 u	 budućnosti.	



































i	 determinirajućoj	 sudbini.	Teilhard	 je	 već	 jednom,	 kao	 osnivač	moderne	
paleontologije	 i	 nove	grane	u	biologiji,51	 ukazao	da	 su	njegova	viđenja	 i	
znanstveni	 rezultati,	 unatoč	 prvotnim	otporima,	 našli	 put	 da	 izađu	 na	 vi-
djelo	te	da	ih	se	znanstveno	i	društveno	prizna.	Upravo	zbog	te	upornosti,	
stručnosti,	duhovne	i	intelektualne	otvorenosti	zaslužuje	da	se	njegove	ideje	
pogledaju	 iz	 perspektive	 suvremene	 bioetike,	 ali	 i	 da	 se	 pridruže	 njenim	
uvaženim	perspektivama.	Da	bi	se	to	postiglo,	ovu	bi	ideju	trebalo	opravdati	
i	potkrijepiti	daljnjim	 istraživanjem,	kako	povijesti	bioetike	 tako	 i	djela	 i	
misli	Pierrea	Teilharda	de	Chardina.
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Filozofska	 perspektiva	 proučava	 prirodu	 i	
narav	 svijeta,	 njegov	 smisao	 i	 ideju	 napret-
ka;	 teološka	govori	 o	 spasenju	 i	 otkupljenju	
kao	Omega	 točki,	koja	obuhvaća	cjelokupni	
život,	a	kozmološka	vidi	evoluciju	koja	obu-








A.	 Jeličić,	 Intelektualna	 i	 duhovna	baština	
Pierrea	Teilharda	de	Chardina	…300
Ana	Jeličić
Intellectual and Spiritual Heritage of Pierre Teilhard de Chardin 
from the Perspective of Contemporary Bioethical Issues
Abstract
Even in the last century it was unusual for a Jesuit to dedicate one of his works to those “who 
love the world”. This dedication is less strange when it comes to the French philosopher, theo-
logian, paleontologist, mystic, priest and poet, Pierre Teilhard de Chardin. He even writes, 
in a note to his work Le	Milieu	Divin, that his work is appropriate for those with “turbulent 
spirits inside and out”. This spirit is Teilhard’s “supernaturalized” man, a man who, thanks to 
the psychological evolution that occurs through integration of science and spirituality and the 
interaction of human thoughts and relations, is taking the world toward noosphere. In that way 
humankind is making progress in spiritual way, in consciousness, morality, creativity, forms of 
community, intelligence, tranquility, and tolerance. The principle of that progress is love. It is 
about improving consciousness and growing awareness of the responsibility, a step forward 
that relies on the power of the human mind in interaction with the spirit (with art and beauty). 
This progress does not imply nor is directed only to human activity (scientific-technological 
development), but to mindedness and sensitivity. Teilhards’s ideas and theory of spiritually ori-
ented evolutionary process visionary precedes many modern phenomena, such as sustainable 
development, neuroethics, ecotheology, and bioethics. His vision of progress and human role in 
the progress can serve or it can be interpreted as a historical and scientific background of the 
mentioned disciplines and phenomena, a touch of the historical world in the new one.
Key words
Pierre	Teilhard	de	Chardin,	progress,	moving	towards,	evolution,	responsibility,	future,	love,	noosphe-
re,	bioethics
